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 Flankierende?Maßnahmen? ȋLeitungsnetzerneuerung,? Hochbauten,? Neubau? ABz,? Uferbefesti-gungen?etc.Ȍ??Die?verschiedenen?Teilbereiche?befinden?sich? in?unterschiedlichen?Planungs-?und?Realisierungspha-sen.?Als?erster?Abschnitt?soll?der?Ersatz?der?KS?an?gleicher?Stelle?mit? leichter?Kapazitätserweiterung?ȋNutzlänge?+͵Ͳm,?Nutzbreite?und?Nutztiefe? jeweils?+ͳmȌ?erfolgen.?Nach?Herstellung?des?Ersatzneu-baus?wird?es?möglich?sein,?bis?zu?͹͹%?der?NOK-Flotte?ȋorientiert?an?der?derzeitigen?FlottenverteilungȌ?durch?die?KS?zu?schleusen.?Die?restlichen?ʹ͵%?der?NOK?Flotte?sollen?in?der?Phase?der?GI?der?GS?durch?eine?der?GS?geschleust?werden?und?die?zweite?GS?wird?dadurch?verkehrsverträglich?für?länger?dauern-de?Grundinstandsetzungsmaßnahmen?verfügbar.?Die?GI?des?Auslassbauwerks?mit?Entwässerungssiel?kann?frühestens?parallel?zur?GI?der?GS?starten.?






Bild?4:? Inverse? Stemmtorkonstruktion? zur? Aufnahme? der? Überdrücke? gegen? die? Stemmrichtung.?




Bild?5:?? symbolhafter? Auszug? aus? Gutachten? der? BAW? zu? Durchströmungsberechnungen.?
(Quelle:?BAW?Karlsruhe,?Zusatzlasten?Kleine?Schleuse?Kiel-Holtenau,?B3953.03.06.10179)?




Bild?6:??Schleusenhaupt? mit? geändertem? Stemmtorkonzept? und? Darstellung? der? Ausbaustufe.?
(Quelle:?Sensitivitätsbetrachtung?WTM?Engineers? ?IRS?Stahlwasserbau???Bild?bearbeitet)?Es?wird? jedoch?sparsam?vorgegangen,?da?die?erste?Stufe?des?Neubaus?der?KS?sich? am?vorhandenen?Gelände?orientiert?und?in?der?Ausbaustufe?benötigte?Reserven?lediglich?in?der?unteren?Bauwerksstruk-tur?verarbeitet?werden.?So?werden?bereits?im?Fundamentbereich?robustere?Bauteile?für?größere?Belas-tungen?vorgesehen?sowie?statisch?notwendige?Details?ergänzt.?Die?Schleusenplanie?und?die?Tore?der?KS?können?später?relativ?einfach?um?die?Ausbaustufe?erhöht?werden,?die?Unterkonstruktion?ist?bereits?darauf?bemessen.?Zur?Beibehaltung?der?Nutzlänge?der?KS?musste?die?Bruttolänge?des?Schleusenbau-werks?jedoch?um?ca.?͵͸,ͷ? ?vergrößert?werden.?
?








Schlussfolgerung?und?Fazit?Unter?Beachtung?der?möglichen?Auswirkungen?eines?beschleunigt?steigenden?Meeresspiegelanstiegs?empfiehlt?es?sich? in?Anbetracht?der?überschaubaren?Kosten?Vorbereitungen? in?Neubauprojekten?auf?später?möglicherweise?notwendige?Ausbaustufen?zu?integrieren.?Demgegenüber?stünden?bei?Nichtbe-achtung?der?Szenarien?ggf.?wirtschaftliche?Verluste,?da?„neueǲ?Bauwerke?nicht?oder?nur?mit?größten?Anstrengungen?auf?die?erhöhten?Lastanforderungen?ertüchtigt?werden?könnten.?Eine?robuste?Annah-me? ist?hier?anzuraten.?Die?getroffenen?Annahmen?werden?beim?Gesamtprogramm?der?GI?der?Schleu-senanlage?Kiel-Holtenau?Beachtung?finden.?
Bundesanstalt?für?Wasserbau??Kolloquium?Hydraulik?der?Wasserbauwerke???Neues?aus?Praxis?und?Forschung?????ʹͲ.?und?ʹͳ.?Februar?ʹͲͳͻ??
??ͶͶ???
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